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Проанализированы транспортные перевозки грузов – одна из ключевых функций логистики. 
Рассмотрены основные тенденции, оказывающие значительное влияние на увеличение объема 
перевозок, повышение экономической эффективности в деятельности отечественных транспорт-
ных организаций на внутренних и внешних рынках. Проанализирован логистический сервис, его 
функции и организация в условиях Республики Беларусь. Разработаны принципы транспортной 
логистики, как основного направления совершенствования транспортных технологий в сфере 
товародвижения, интеграции производственных и транспортных процессов. 
Предложены рекомендации для оперативного управления транспортными потоками с уче-
том экономии за счет дальности маршрутов и масштабов грузоперевозок. Рассмотрены условия 
взаимодействия с посредниками (дистрибьютерами, дилерами, комиссионерами, брокерами, 
агентами), позволяющие производителям товарного продукта, нуждающимся в грузоперевозках, 
экономить денежные средства с возможностью их вложения в основное производство. 
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Analyzed the transportation of goods – one of the key functions of logistics. The main trends that 
have a significant impact on the increase in traffic, increase economic efficiency in the activities of do-
mestic transportation companies in domestic and foreign markets. Analyzed by logistic service, its 
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Введение. В Беларуси в отличие от многих 
европейских стран, в силу объективных при-
чин, наблюдается определенное технологиче-
ское отставание в области логистики, поэтому 
принятая программа развития логистической 
системы до 2015 г. призвана это исправить. 
Наибольшее внимание в программе уделе-
но управленческому, экономическому и фи-
нансовому аспектам, а также размещению ло-
гистической цепи. Программа определяет це-
ли, задачи и пути развития логистической сис-
темы до 2015 г., представляет классификацию 
логистических центров и основные подходы к 
их созданию. В программе содержатся схемы 
размещения логистических объектов, предло-
жен действенный механизм создания льготно-
го режима для потенциальных инвесторов и 
система критериев их выбора, обозначены 
подходы к информационному обеспечению 
управления и функционирования логистиче-
ской системы. 
В зависимости от отраслевой направленно-
сти программа развития логистической систе-
мы до 2015 г. предусматривает формирование 
транспортно-логистических (торговых) много-
функциональных центров. Транспортно-логи-
стические центры предназначены, в первую 
очередь, для обработки материального потока, 
а также разработки, составления и реализации 
рациональных схем товародвижения на терри-
торию республики и других государств на ос-
нове организации единого технического и ин-
формационного процесса, в котором основной 
функцией оптово-логистических центров явля-
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ется поставка оптовых партий потребительских 
товаров и продукции производственно-техни-
ческого назначения отечественного и зарубеж-
ного производства непосредственно потребите-
лю и организациям розничной торговли. Мно-
гофункциональные логистические комплексы 
включают торгово-деловой, административно-
деловой и выставочный центры [1]. 
Отдельный раздел программы посвящен 
развитию такого элемента инфраструктуры ло-
гистической системы, как формирование рынка 
транспортных услуг. 
Основная часть. Транспортные перевозки 
грузов – это одна из ключевых функций в логи-
стике. Значительная часть логистических опе-
раций на пути движения материальных потоков 
от первичного источника до конечного потреб-
ления осуществляется с применением различ-
ных транспортных средств. Затраты на выпол-
нение этих операций составляют до 50% от 
суммы общих затрат на логистику. Столь высо-
кий удельный вес транспортных затрат в сумме 
общих затрат требует оптимизации решений 
транспортировки, что позволяет логистическо-
му менеджменту получить значительную эко-
номию затрат [2]. 
Транспортным организациям следует учи-
тывать тот факт, что развитие перевозок в ус-
ловиях становления рыночных отношений в 
экономике Республики Беларусь протекает под 
влиянием следующих тенденций: 
– имеет место сокращение объемов перево-
зок массовых грузов, в частности сырья, и все 
большую долю в перевозках занимают дорого-
стоящие готовые изделия; 
– транспортный рынок становится более от-
крытым и единым. Унифицируются правила и 
условия перевозок, вводятся единые тарифы, 
снимаются таможенные ограничения; 
– мировая транспортная система характе-
ризуется множеством форм себестоимости. 
Наряду с государственной формой (например, 
железные дороги в Великобритании, Швеции, 
Франции) функционируют муниципальная 
(автодороги, перегрузочные терминалы), ча-
стная (автотранспортные средства, морские и 
речные суда), смешанная (воздушный флот 
Швеции находится в государственно-частной 
себестоимости, а железнодорожные пути и 
терминалы Японии являются себестоимостью 
акционерных обществ государственных пред-
приятий) [3]. 
В настоящее время в республике логистиче-
ские технологии стали находить широкое при-
менение в отраслях химико-лесного комплекса. 
Весьма актуальны задачи увеличения объема 
перевозок, повышения экономической эффек-
тивности в деятельности отечественных транс-
портных организаций, и не только на внутрен-
них рынках. 
В процессе грузоперевозок транспортная 
логистика играет важную роль. Ее задачами 
являются, прежде всего, выработка и эффек-
тивное применение оптимальных схем достав-
ки грузов. 
Транспортные и экспедиционные пред-
приятия в республике функционируют в ус-
ловиях рыночной экономики – успешно фор-
мируется рынок транспортных услуг, усили-
вается конкуренция между предприятиями и 
различными видами транспорта, ужесточают-
ся требования к тарифам и качеству транс-
портных услуг со стороны потребителя [4]. 
При рассмотрении логистического сервиса 
цель деятельности транспортных организаций 
можно сформулировать следующим образом: 
доставлять нужный товар требуемого качест-
ва и количества в заданное время с оптималь-
ными затратами. 
В глобальных логистических сетях проис-
ходит концентрация грузопотоков по опти-
мальным направлениям. Всего на земном шаре 
около 80 международных транспортных кори-
доров (МТК), по которым осуществляется ос-
новная часть перевозок в мире. Ведущую роль 
в формировании глобальных сетей играет евро-
пейский рынок, имеющий огромный потенци-
ал. По оценкам экспертов, за последние 25 лет 
внутренние грузовые перевозки в Западной Ев-
ропе увеличились в 2 раза. В рамках ЕС сфор-
мирована трансевропейская транспортная сеть. 
В основе концепции ее развития лежит прин-
цип интеграции различных видов транспорта в 
мультимодальную транспортную сеть, которая 
при расширении на Восток соединяется с 
транспортными сетями третьих стран. 
Приоритетным направлением развития МТК 
является обеспечение транзитных перевозок 
грузов, т. е., по существу, экспорт транспорт-
ных услуг. Набор их постоянно расширяется 
по мере повышения уровня развития нацио-
нальной транспортной системы. Транзитные 
государства должны создавать необходимые 
условия для перемещения товаров, гарантиро-
вать целевую перевозку. Эффективность тран-
зитных перевозок, обеспечиваемая логисти-
кой, складывается из множества качественных 
параметров: сокращения транзитного времени, 
снижения затрат на перевозку, оптимизации 
тарифов, сохранности грузов, обеспечения бе-
зопасности перевозок, соблюдения экологиче-
ских требований и др. 
Ведущее место в транспортной системе раз-
витых стран занимает автомобильный транс-
порт. Однако перенасыщенность автомагистра-
лей транспортными средствами и влияние эко-
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логических требований привели к необходимо-
сти повышения доли перевозок других, более 
экологически безопасных видов транспортных 
средств, более тесного взаимодействия на пере-
возках всех видов транспорта. 
Основная цель логистики в сфере транспор-
та заключается в устранении перебоев в непре-
рывном перемещении товаров и транспортных 
средств от пункта загрузки до пункта назначе-
ния. Принцип транспортной логистики стано-
вится основным направлением совершенство-
вания транспортных технологий в сфере това-
родвижения, интеграции производственных и 
транспортных процессов. В результате и от-
дельно взятой транспортной компании, и 
транспортной отрасли в целом все труднее со-
хранять конкурентоспособность за счет только 
экстенсивного развития. 
Эта проблема стала актуальной в связи с 
коренным реформированием транспорта, разго-
сударствлением и приватизацией, допуском в 
организацию перевозочного процесса частных 
предпринимателей и частных инвестиций. Все 
это привело к тому, что в настоящее время 
управление перевозочным процессом разделено 
на части по видам транспорта и исполнителям, 
участвующим в цепи перевозок. При этом каж-
дый участник процесса доставки груза пресле-
дует только свою выгоду, не всегда согласовы-
вает свои действия со смежниками. Даже в 
рамках одного вида транспорта трудно органи-
зовать перевозку в интересах грузовладельца с 
наименьшими затратами и с оптимальной вы-
годой для всех участников процесса по крат-
чайшему маршруту и в минимальные сроки. 
Для транспортной системы любого государ-
ства активное участие в глобализации транс-
портных услуг означает: 
– либерализацию всех сфер транспортной 
деятельности, отказ от дискриминационного ре-
гулирования, рост конкуренции, в конечном сче-
те проводящие к уменьшению величин транс-
портных издержек в цене товаров мировой тор-
говли и, следовательно, к снижению ограниче-
ния на развитие экономических связей; 
– унификацию и универсализацию транс-
портных средств, технологий, технических тре-
бований, активное развитие и модернизацию 
транспортной инфраструктуры, приведение ус-
ловий функционирования национальной транс-
портной системы и рынка предоставления ус-
луг в соответствие с мировыми практикой и 
требованиями; 
– рост транспарентности рынка транспорт-
ных услуг, повышение степени информацион-
ной открытости (включая финансовую инфор-
мацию), подчинение деятельности транспорт-
ных компаний, включая монопольно действую-
щие на рынке услуг, требованиям соответст-
вующих законов и международных соглашений, 
принятых заинтересованными государствами. 
Транспортный сервис в условиях Беларуси 
включает не только собственно перевозку гру-
зов от поставщика к потребителю, но и боль-
шое число экспедиторов, информационных и 
трансакционных операций, услуг по грузопе-
реработке, страхованию, охране и т. п. Поэто-
му транспортировку можно определить как 
ключевую логистическую функцию, связан-
ную с перемещением транспортных средств по 
определенной технологии в цепи поставок и 
состоящую из логистических операций и 
функций, включая экспедирование, грузопере-
работку, упаковку, передачу прав собственно-
сти на груз, страхование рисков, таможенных 
процедур. 
В Республике Беларусь автомобильный транс-
порт имеет значительный удельный вес среди 
всех видов транспорта. Грузооборот автомо-
бильного транспорта, выполненный организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, 
в 2013 г. составил 98,8% к уровню 2012 г. 
Большое значение имеет качество автомо-
бильных дорог. Мировым стандартам у нас со-
ответствует дорога М1 Брест – Москва. По ин-
тегральному показателю, рассчитанному для 46 
стран, обеспеченности автомобильными доро-
гами Беларусь занимает 30-е место, а железно-
дорожными путями – 23-е место. 
По интегральному показателю население 
Беларуси обеспечено автодорогами в 5 раз 
меньше, чем в Швеции; в 3 раза меньше, чем в 
Японии; в 2,2 раза меньше, чем в Швейцарии; в 
2 раза меньше, чем в Германии; в 1,8 раза 
меньше, чем в Великобритании, но в 3 раза 
больше, чем в России. 
Правительством республики в утвержден-
ной стратегии развития транзитного потен-
циала Беларуси на 2011–2015 гг. запланирован 
значительный рост объемов доходов от тран-
зитных перевозок. В 2015 г. он должен возрас-
ти на 60%. 
Транспорт – связующее звено между эле-
ментами логистических систем. Транспортная 
логистика – это перемещение требуемого ко-
личества товара в нужную точку оптималь-
ным маршрутом за требуемое время с наи-
меньшими издержками. Затраты на создание 
любого товара складываются из себестоимо-
сти изготовления и издержек на выполнение 
всех работ в цепи производитель – конечный 
покупатель. 
Для движения материального потока от 
первичного источника сырья до конечного 
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потребителя могут применяться различные 
транспортные средства. Затраты на выпол-
нение таких операций в логистике очень 
часто составляют большую часть от суммы 
общих затрат. 
Персонал службы логистики фирмы при ор-
ганизации транспортировки в логистической 
системе должен решать ряд задач. Управление 
транспортировкой состоит из нескольких ос-
новных этапов: 
– выбор вида транспорта; 
– выбор способа транспортировки (вида пе-
ревозки); 
– выбор перевозчика и логистических парт-
неров по транспортировке; 
– оптимизация параметров транспортного 
процесса. 
Транспортировка – это один из самых важ-
ных и необходимых элементов логистических 
операций. Она выполняет две основные функ-
ции: хранение и перемещение грузов. 
Важным ресурсом выступает время. В свою 
очередь, транспортировка требует и финансо-
вых ресурсов. В форме внутренних расходов, 
если фирма использует собственный транспорт, 
и в форме внешних расходов, если при пере-
возке груза применяется коммерческий или 
общественный транспорт. Транспортные затра-
ты включают оплату труда водителей, а также 
учитывают издержки, связанные с возможным 
повреждением или потерей груза. 
Для организации и оперативного управле-
ния транспортировкой существует два основ-
ных принципа: экономия за счет дальности 
маршрутов и экономия за счет масштабов гру-
зоперевозки. Последний принцип связан с тем, 
что чем крупнее груз, тем меньше транспорт-
ные расходы на единицу веса. Следуя этому 
принципу, можно сказать, что более мощные 
виды транспорта, такие как водный и железно-
дорожный, при перевозке крупных грузов бу-
дут обходиться дешевле, чем воздушный или 
автомобильный. Экономия за счет масштабов 
работает благодаря тому, что постоянная ком-
понента транспортных расходов распределяет-
ся на весь груз, соответственно, чем он больше, 
тем меньше удельные издержки. 
В состав постоянных издержек входят ад-
министративные расходы, связанные с обра-
боткой заказов на транспортировку; затраты на 
простой транспортного средства под погруз-
кой-разгрузкой; затраты на оформление пла-
тежных документов и эксплуатационные рас-
ходы. Эти издержки считаются постоянными, 
потому что их величина не зависит от размера 
грузовой отправки.  
Маршрутизация – это наиболее совершен-
ный способ организации потока, позволяющий 
эффективно использовать автомобильный 
транспорт. При этом достигаются следующие 
преимущества: 
– сокращается время доставки материаль-
ных ресурсов; 
– снижаются затраты на транспортировку; 
– сокращается потребность в транспортных 
средствах; 
– повышается производительность и вы-
работка; 
– сокращаются запасы материальных ре-
сурсов; 
– повышается оборачиваемость оборотного 
капитала; 
– снижается потребность в дополнительных 
финансовых ресурсах. 
При оценке альтернативных стратегий дан-
ные принципы необходимо учитывать. Главное – 
это стремление к максимальной загрузке транс-
порта и максимальной длине маршрута пере-
возки, но при этом обязательное удовлетворе-
ние всех желаний потребителя. 
Итак, основная цель транспортировки со-
стоит в том, чтобы доставить продукт в место 
назначения как можно быстрее и дешевле, а 
также нужно свести к минимуму потери и пор-
чу транспортируемых грузов. Одновременно 
следует выполнять требования заказчиков к 
своевременности доставки и к предоставлению 
информации о грузах в пути. Также важно 
знать, что использование транспортных средств 
для временного хранения грузов обходится до-
рого, но оно вполне оправданно с точки зрения 
общих издержек. 
Если рассматривать все виды транспорта, то 
можно выделить в качестве самых оптималь-
ных для нас железнодорожный и автомобиль-
ный. Важно помнить, что в транспортные рас-
ходы входит не только стоимость самой пере-
возки, но и заработная плата водителей, амор-
тизация транспортного средства, случайная 
порча транспорта и так далее. Для организации 
и оперативного управления транспортировкой 
существует 2 основных принципа: экономия за 
счет дальности маршрутов и экономия за счет 
масштабов грузоперевозки. 
Посредники (дистрибьютеры, дилеры, ко-
миссионеры, брокеры, агенты) устанавливают 
деловые связи между производителями товаров 
и потребителями. 
Взаимодействие с посредниками приносит 
производителям следующие выгоды: экономию 
финансов на распределение и сокращение ра-
бот, связанных с ним; возможность вложения 
сэкономленных средств в основное производ-
ство; продажа продукции более эффективными 
способами и обеспечение широкой доступно-
сти товаров. 
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В современной рыночной экономике рас-
пространенными видами товаров, с которыми 
связан посредник, являются, прежде всего, то-
вары массового спроса. Наряду с собственни-
ком товаров после продажи такой посредник, 
как дилер, обеспечивает проданные товары га-
рантийным и послегарантийным сервисом. 
При выборе транспортного средства необ-
ходима подробная информация об особенно-
стях каждого из них: 
– автомобильный транспорт обладает са-
мой высокой маневренностью. Это означает, 
что груз может быть доставлен «до дверей». 
Также этот вид транспорта обеспечивает регу-
лярность поставки. Если сравнивать с другими 
транспортными средствами, то при доставке 
автомобилем к упаковке предъявляются менее 
жесткие требования. Что касается недостатков, 
то у автомобильного транспорта достаточно 
высокая себестоимость перевозок, плата за ко-
торые чаще всего взимается по максимальной 
грузоподъемности автомобиля. К другим не-
достаткам следует отнести срочность разгруз-
ки, возможность хищения груза и риск угона 
автотранспорта, недостаточно большую грузо-
подъемность; 
– железнодорожный транспорт выгодно ис-
пользовать при перевозке партий грузов, раз-
личных по габариту, а также при любых погод-
ных условиях. С помощью железнодорожного 
транспорта можно доставить груз на большое 
расстояние и обеспечить регулярность перево-
зок. Преимуществом также является возмож-
ность организации выполнения погрузочно-
разгрузочных работ. Однако главное преиму-
щество железнодорожного транспорта – это 
сравнительно невысокая себестоимость пере-
возки грузов; 
– морской транспорт является крупнейшим 
международным перевозчиком. Его основными 
преимуществами являются весьма низкие гру-
зовые тарифы и достаточно высокая провозная 
способность. Но недостатки этого вида сущест-
венны, и к ним можно отнести низкую скорость 
и частоту отправок, а также высокие требова-
ния к креплению и упаковке груза; 
– внутренний водный транспорт характери-
зуется низкими грузовыми тарифами. К недос-
таткам внутреннего водного транспорта следу-
ет отнести низкую скорость доставки и, что 
самое главное, низкую доступность в геогра-
фическом плане, что обусловлено ограниче-
ниями, которые накладывает конфигурация 
водных путей; 
– основные преимущества воздушного транс-
порта – это высокая скорость и возможность 
достижения труднодоступных районов. Недос-
татками являются высокие грузовые тарифы и 
огромная зависимость от метеоусловий, кото-
рая, в свою очередь, снижает надежность со-
блюдения графика поставки. 
При планировании и организации транс-
портных потоков следует помнить о возможно-
сти перевозок грузов с помощью различных 
видов транспорта. Такие перевозки называются 
смешанными. Смешанные перевозки позволя-
ют использовать преимущества каждого транс-
портного средства, с помощью которого осу-
ществляется перевозка груза, что позволяет 
уменьшить общие издержки. Широкое распро-
странение смешанных перевозок пришлось на 
1950-е гг., когда появились контрейлеры – син-
тез железнодорожного и автомобильного 
транспорта. Эта форма транспортировки в на-
стоящее время приобретает все большую попу-
лярность, что связано с их эффективностью и 
экономичностью. Смешанные перевозки могут 
охватывать все основные виды транспорта. 
Для успешной организации работы внут-
реннего транспорта должен быть произведен 
выбор системы планирования перевозок, долж-
ны осуществляться соответствующие подгото-
вительные работы по установлению опреде-
ленного порядка работы транспортных средств 
и выполнению погрузочно-разгрузочных работ. 
В настоящее время на предприятиях приме-
няются две разновидности системы планирова-
ния перевозок: по заявкам и по стандартным 
расписаниям. Если транспорт работает по стан-
дартным расписаниям, то выявляется рацио-
нальный маршрут, разрабатываются стандарт-
ные графики движения транспортных средств, 
определяются порядок выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ и техническое оснаще-
ние мест погрузки и выгрузки. 
Организация транспорта по заявкам проис-
ходит при эпизодической потребности в транс-
портном средстве. 
Для перевозки грузов применяются такие 
виды маршрутов, как маятниковые, кольцевые, 
веерные. При маятниковом маршруте транс-
портное средство перевозит груз между двумя 
определенными пунктами. Кольцевой маршрут 
применяют, когда транспортное средство об-
служивает несколько пунктов отправления и 
получения груза в течение одного цикла пере-
возки. Веерный маршрут – это осуществление 
перевозки грузов из нескольких пунктов в один 
или из одного пункта в несколько. Выбор того 
или иного маршрута должен быть обоснован и 
подтвержден экономическими расчетами. 
Планирование перевозок грузов включает в 
себя три этапа: 
– технико-экономическое планирование; 
– календарное планирование; 
– диспетчирование. 
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Технико-экономическое планирование – это, 
прежде всего, составление годовых или квар-
тальных планов перевозок. В эти планы вклю-
чаются производственная программа (план пе-
ревозок), грузооборот, объем погрузочно-раз-
грузочных работ, необходимое количество транс-
портных средств и механизмов, численность 
транспортных рабочих и другие данные, кото-
рые характеризуют работу транспорта в плани-
руемом периоде. 
Календарные планы перевозок составляют 
на более короткие периоды: смену, сутки, месяц. 
Эти планы включают в себя погрузочно-разгру-
зочные работы, ремонт транспортных средств  
и путей сообщения. Расписание движения транс-
портных средств – это основной плановый  
документ. 
Оперативное руководство ходом транс-
портных работ, контроль за соблюдением рас-
писаний движения транспортных средств и 
сменно-суточных планов осуществляется дис-
петчерской службой транспортного хозяйства. 
Этой же службой организуется выполнение 
плановых работ. Оперативный учет ведут на 
основе суточных рапортов о работе транспорт-
ных подразделений. 
Транспортная логистика включает и терми-
нальные перевозки, осуществляемы в Респуб-
лике Беларусь через терминал. Транспортно-
экспедиционные фирмы, которые используют 
уникальные или специализированные термина-
лы и терминальные комплексы, являются орга-
низаторами терминальных перевозок. 
Грузовой терминал – это специальный 
комплекс организационно взаимосвязанных 
сооружений, персонала и технических уст-
ройств, который предназначен для выполне-
ния логистических операций, связанных с 
приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, 
сортировкой, грузопереработкой различных 
партий грузов, а также коммерческо-инфор-
мационным обслуживанием грузополучате-
лей, перевозчиков и других логистических 
посредников. 
Универсальные терминалы – это группа скла-
дов с дистрибутивным центром. 
Функции универсальных терминалов: 
– маркетинговые исследования рынка транс-
портно-логистического сервиса; 
– оформление договоров с клиентами, при-
ем и обработка заявок; 
– сбор и развоз грузов; 
– краткосрочное хранение; 
– консолидация, сортировка, комплектация 
и другие операции грузопереработки; 
– информационно-компьютерная поддержка 
сервисных услуг терминала. 
В последнее время на крупных термина-
лах осуществляют операции длительного 
хранения и таможенной обработки («очист-
ки») грузов. На специализированных терми-
налах выполняются операции транспортно-
логистического сервиса для определенного 
вида или ассортимента грузов, таких как ско-
ропортящиеся, продовольственные товары, ме-
дикаменты и т. п. Специализация грузовых 
терминалов дает возможность лучше учесть 
требования клиентов к перевозке, хранению и 
переработке грузов. 
Заключение. Логистика – это мировоззре-
ние, взгляд на бизнес через «призму издержек». 
Это система, которая связывает, координирует, 
организует, контролирует и оптимизирует все 
элементы бизнесструктур с целью достижения 
максимальной эффективности предприятия в 
целом. Если упрощенно, логистика – это систе-
ма управления затратами всего предприятия. 
Но чтобы управлять затратами, их необходимо 
знать, т. е. получать информацию в режиме ре-
ального времени. 
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